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Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja 1974
Kuolleisuus- ja eloonjäämisluvut vuodelta 1974 on laskettu käyttämällä 
samoja menetelmiä kuin aikaisempien vuosien laskelmissa» ja luvut 
kuvaavat siten maassa asuvan väestön kuolleisuutta»
Verrattaessa vuoden 1974 lukuja edellisen vuoden vastaaviin lukuihin 
on todettavissa, että kuolleisuus on joko pysynyt ennallaan tai hiukan kohon­
nut» Aikaisempina vuosina tapahtunut kuolleisuuden jatkuva aleneminen 
näyttää tämän mukaan pysähtyneen.
Taulussa 4 on esitetty alle 1—vuotiaiden kuolemanvaaraluvut (qo) ja elävänä 
syntyneiden keskimääräiset jäljellä olevat elinajat (e0 ) sukupuolen mukaan 
peräkkäisiltä periodeilta ja tilastovuosilta alkaen vuodesta 1961, jolloin 
ensimmäisen 5—vuotisperiodin (1961-65) keskimmäisestä vuodesta (1963) 
tulee vuoteen 1973 saakka yksi vuosikymmen. Imeväiskuolleisuus on ko. vuosi­
kymmenen aikana laskenut lähes 50 % kummankin sukupuolen osalta» ja osaksi 
tästä syystä mutta myös yleensäkin kuolleisuuden alenemisen johdosta elin­
aika on samanaikaisesti kohonnut miehillä 1 1/2 vuotta ja naisilla 3 vuotta. 
Nyt tapahtunut pysähdys, vaikka se olisi vain tilapäinen ilmiö, on syytä 
panna merkille siitä syystä, ettei kuolleisuustasoa maassamme voida ime­
väiskuolleisuutta lukuun ottamatta pitää vielä kansainvälisesti katsoen eri­
tyisen alhaisena. Esim. suomalaisten miesten elinaika kuuluu alhaisimpiiin 
Euroopassa. Miesten kuolemanvaaraluvut ovat vuonna 1974 samoin kuin useana 
edellisenäkin vuonna kohonneet hiukan ikävuosien 40 ja 60 välillä.
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Dödli^ietß- och livslängdstal 1974
Bödlighets— och livslängdstal en för âr 1974 har uträknats med saama 
metoder ßom använis i tidigare ärs beräkningar, och talen âterger 
sâledes den i landet bosatta befolkningens dödlighet.
Eh jämförelse av talen för âr 1974 med motsvarande tal for âret fërut 
visar, att dödligheten antIngen förblivit oförändrad eller stigit nägot. 
Ehligt detta förefaller den Êortsatta nedgâag i dödligheten som ägt 
rum under tidigare âr att ha apphört.
I tabell 4 har framlagts dö dar isken i äldem under 1 âr (Qo ) och den 
âterstâende medellivslängden för levande födda (e0 ) enligt kön för 
konsekutive perioder ooh statistikâr utgâende frân âret 1961, varvid 
det är ett ârtionde mellan den första femârsperiodens (1961-65) mittersta 
âr (1963) och âret 1973* Spädbarnsdö dl i ghet en har under ifrâgavarande 
ârtionde minskat med närä 50 ah för bâda könen, och delvis pä grund härav men 
Even pâ grund av att dödligheten i allmänhet minskat har livstiden samtidigt 
ökat med 1 1/2 âr for man och 3 âr för kvinnor. Det är skäl att observera 
det avbrott som skett, trots att det endast skulle vara ett tillfälligt 
fenomen, av den anledningen att dëàlighetsnivân i värt land med undantag 
av spädbarnsdödligheten inte ännu kan anses speciellt lâg internat ioneilt 
sett. Till exempel livstiden för man i Finland hör till de kortaste i Europa« 
Bodsrisken för man har under âr 1974 i likhet med fiera tidigare âr ökat 
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Taulu 4« Alle 1-vuotiaiden kuolemanvaara (S©) promilleina ja elävänä 
syntyneen keskimääräinen jäljellä oleva elinaika (eo) suku­
puolen mukaan ajanjaksolta 1961-74»
Tabell 4* Dodsrisken i äldem under 1 &r (50) i promille ooh den
äterstäende medellivslängden för nyfödda (e0 ) enligt kön 
under perioden 1961-71»
Table 4» The probability of death within one year of birthday (qo) 
per thousand and the expectation of life at birth (eo) by 





MS M N MS M IT
1961-65 18.79 21.12 16.35 68.93 65.43 72.57
1966-70 14.41 15.96 12.78 69.81 65.88 73.57
1971 12.60 14.58 10.54 70.08 65.89 74.21
1972 11.77 13.84 9.60 70.77 66.57 74.87
1973 10.43 11.89 8.83 71.25 66.94 75.48
1974 11.46 12.71 10.14 - 71.19 66.90 75.41
